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提 要 本文 以表示疑 问 的 “ 做么 ”为例谈 马 来西亚 华语 口 语语法 结构 的形 成及其规 范问 题 。 文
章结合 “做 么 ”在马 来西亚华语 口 语小型语料库 中 的有关用 例 ， 讨论 了它的 用法 和 语法意 义 ， 并进
一步探讨其来源 ； 基于普遍性 和 系 统性 的 原则 ，提 出应该将 “做么 ”纳 人 马来西亚华语语法体 系 ．
关键词 “做 么 ” 马来西亚华语 语法规范
？引 言
近年来 ，海外华语的研究开始 引起学者们 的注意 ， 先后展开 了 全球华语词汇 的研究 、全球
华语语法的研究等 。 前者 以 《 全球华语词典 》 （ 李宇 明 主编 ２ ０ １ ０ ） 的 出 版为 主要成果 ， 后者则 以
中 国国家社科基金资助的 “全球华语语法研究 ”课题为标志 。 这两项词汇和语法的研究都将马
来西亚纳人其中 ，这说 明在全球华语 的 视野下 ， 马来西亚华语 已 经成 为 不可 忽 视的华语变体
（郭熙 ２ ０ １ ０ ） 。 就马来西亚华语的研究来看 ，词汇方面 已 经积累 了一定 的成果 ，具体评述可见
邱克威 （ ２０ １ ２ ） ，然而 ，语法方面似乎乏善可陈 。 不过 ， 与 马来西亚华语有高度相似性的新加坡
华语在语法方面的研究成果 （陆俭 明 、张楚浩 、 钱萍 ２ ０ ０ ２ ） 可以 为马来西亚华语语法 的研究提
供一定的借鉴 。
周清海 （ ２００ ２ ）指 出 ，新加坡华语“是在没有现代汉语 口语的基础上推广 ”的 ， 保 留 了一些近
代汉语的成分 ，又受到英语和汉语方言的影响 ，这些情况也 同样适用于马来西亚华语 。 所不 同
的是 ， 马来西亚华语所处的语言环境更加复杂 ， 外语 的影响包括马 来语和淡米尔语的 影响 ， 汉
语方言的情况也更加复杂 ， 既有闽南方言 的影响 ， 又有粤方言 、客 家方言等方言 的影响 （汪惠迪
２０ ０９ ） 。 这些影响在词汇上体现得 比较 明显 ， 在语法方面也能找到一些痕迹 。 例 如 ，杨迎楹
（ ２ ０Ｍ ）认为马来西亚华语 中 “动词 ＋到 ＋补语”的结构 （例如 “湿到完 ” ）是受到 了 闽南方言的影
响 。 马来西亚华语是在与多种语言 、汉语方言的深度接触中形成的 ， 如果从 ２ ０ 世纪 ２０ 年代华
语开始引 人小学教育算起 ，至今也有将近 １ 〇〇 年 的历史 了 。 在描写 马 来西亚华语语法全貌之
前 ， 细部的语法事实的 描写是起步 ，也是至关重要的 。 本文 的立足点便是选取一个语法点 ， 即
表示疑问 的成分“做么 ” ，来考察马来西亚华语 口语语法 的特点 以 及与普通话 的区别 。
＊ 国 家社科基金重大项 目 “全球 华语语法研究 ” （编号 ： Ｉ １ ＆ ．ＺＤ１ ２ ８ ） 。 郭熙教授 、 赵敏博士 对本 文初稿提
出 了 宝贵的 意见 ，在此表示感谢 。
２ ０ １ ６ 年第 ２ 期 ？８ １？
下文首先介绍语料的来源 以及 “做么 ”的语音特点 、语义 内容及使用规律 ，之后再与普通话
中 的 疑问成分 “做什么 ” “为什 么 ” 以及方言 中的相似结构做比较 ，考察“做么 ”形成 的机制 。 最
后谈谈马来西亚华语语法的规范问题 。
－研究材料及研究 问题
本文所用的语料有四个来源 ： ３ 段大学生的 日 常谈话 ， 时长 ２ ５ 分钟 ； ２８ 段电 台 Ｏｎ ｅＦＭ 的
直播节 目 《Ｏｎ ｅＦＭ 揾到你 》 ，时长 ７ ５ 分钟 ，共计 １ ００ 分钟 ，共转写 ２ ９ ０ １ ９ 字 （杨思慧 ２ ０ １ ４ ） ； 马
来西亚本土影片 《 大 日 子 》部分对 白 （ 莫诗宁 ２ ０ １ １ ） ； 马来西亚本土漫 画 《 平旦漫画 》 ， 共 １ ０ 册
（谢欣怡 ２ ０ ０９ ） 。 其中 的 日 常谈话部分是 自 行录音 ， 电 台节 目 取 自 电 台 网站 ，节 目 性质是主持
人与听众之间 的互动节 目 ， 主题是 “整人” ， 即主持人以各种假身份捉弄听众 。 语料库所涉及的
说话人都是马来西亚华人 ， 年龄层大概是 ２ ０？ ３ ０ 岁 。 虽然电 台设在吉隆坡 ， 但是参与节 目 的
听众来 自 全马各地 。 所有对话 以华语为主 ， 由 于是在随兴状态下说出 ， 因此可界定为马来西亚
华语 口语 ，而且有时会出现语码混用的现象 （杨思慧 ２０ １ ４ ） 。 《大 日 子 》是马来西亚拍摄的 华语
电影 ，有浓郁的本土特色 ，在语言使用上更是体现了多语 （马来语 、英语 、华语 ）混用 、 多种汉语
方言 （ 闽南方言与粤方言 ）混用 的情况 。 《 平旦漫 画 》是马来西亚漫 画 家王德志 的 系列 校
■
园漫
画 ，创作题材以 中小学校园生 活为 主 ，所用语言也真实 反 映实际的语言使用情况 ，有大量的 口
语化的词汇和 语法现象 ，本文共收集其中 １０ 册的语料 。 这 １ ０ 册分别 为 《 减轻考试压力 的 ２００
个够力秘诀 》《 疯狂校园 》 《疯狂校园 ２ 》 《 疯狂校园 ３ Ｍ废仔大 出 击 》 《 我和我 的爱 》《天方夜谭 》
《快乐 ＷＡＬＡＵ２ ００ 招 》《超废事件 １ ０６ 》《 搞笑之王 》 。
本文所使用的所有例句都来 自 上述 四方面语料 ，共计 ８ ０ 例 。 我们希望通过对这些例句 的
分析 ，探讨“做么 ”的主要语法意义 和使用规律 ，进而考察其与普通话“做什么 、 为什么 ”的异 同 、
与 闽 、粤 、客方言 中类似结构 的关系 ，理清其来源 。
二 疑 问成分“做么 ”的 使用 情况
２ ． １“做么 ”的 主要语法意义
“做么 ”在马来西亚华语 口语中经常 出 现 ， 已经成为一个凝 固的结构 ， 通常用于疑 问句 ，表
示疑问 ， 其 中 “ 么 ”读成去声 ，形成两个去声连读的结构 。 具体的用法见 以下例句 ：
（ １ ） 厨房做 么 不好 ？
（ ２ ） 做 么 会有 这样 的人 的 ？
（ ３ ）做 么 笑 到 这样 尴尬 ？
以上例句 中 的 “做么 ”都 出 现在主要谓语成分的前 面 ，形成连谓结构 ， 用来询问 原 因 ，都能
被 “ 为什么 ”“做什么 ”替换 。 “做么 ”也可 以置于句尾 ，询 问原因 ：
Ｕ ） 你 自 己 关 回 去做 么 ？
例 （ ４ ）里的 “做么 ” 同样也可用 “做什么 ” “ 为什么 ”替换 。 朱德熙先生 （ １ ９ ８２ ： ９ ０ ）在谈到 “做什么 ”
的用法时 ，也指 出 “ 做什么 ”可 以后置 ， 例 如 “你大惊小怪的做什么 ” 。 除此之外 ， “做么 ”后置还
可 以询 问 目 的 ，例句如下 ：
（ ５ ） 我偷你 的 咖 啡 豆 来做 么 ？
“做么 ”表示 目 的 时可用 “ 做什么 ”来替换 ， 但是 不能用 “ 为 什么 ” 。 正如 吕 叔湘 、 江蓝生
（ １ ９ ８５ ）所说 ， “做什么 ”原来的用法是问 目 的 ， 出 现在主要动词之后 ，而 “为什么 ” 主要问原因 ， 出
？８ ２？汉语学报
现在主要动词之前 。
我们在语料库 中发现“做么 ”与 “做什么 ”有一些不 同 的用法 。 “ 做么 ”可 以单独使用 ，或者
与语气词 “叻 ”连用 ，询 问 目 的或原 因 ，而且经常用作应答语 ，例句 如下 ：
（ ６ ）Ａ ．Ｈ ｅ ｌ ｌｏ ！
Ｂ ．Ｈｅ ｌ ｌｏ ， 啊 ， 做 么 ？
（ ７ ）Ａ ． 公 园 不 能 带 的 啦 ， 太远 了 ……
Ｂ ？ 做 么 叻 ？
语料库的第二部分是电台 主持人与听众 的互动录音 ， 因此出 现大量的 电话应答语 ， “做么 ”
往往 是听众接到 ＤＪ 电话后最常使用 的应答语 ， 询 问对方的 目 的 ， 如例 （ ６ ） 。 “做么 ”单独使用
也可 以 询问原因 ， 如例 Ｃ ７ ） ，这时可 以用 “为什么 ”替换 。 “做什么 ”并没有此种用法 。
其次 ， “做么 ”可 以 用在主语之前 ，表示原 因 ，具体情况见 以下例 句 ：
（ ８ ） 做 么 你会 想 到 要 去 住 Ｕ ＳＭ  （ 理科 大 学 ） 的 ？
（ ９ ）做 么 你现 在要 ｔｈｒｏ ｕｇ ｈ （ 通 过 ） 另 一 个老 板 叻 ？
以上例句 中 的 “做 么 ”都可用 “ 为什 么 ”来替换 ， 而不能用 “做什么 ” 来替代 。 朱德熙先生
（ １ ９ ８ ２ ： ９ ０ ） 在谈到 “ 为什么 ”时也指 出 它可 以放在主语 的前 边 ， 例如 “为什么 你不去 ” ， 而 “做什
么 ”却没有这个用法 。 吕叔湘 和江蓝生 （ １ ９ ８５ ）也指 出 “做什么 ”没有位置在主语前的例子 。
综合 以上的分析 ， “做么 ”的用法和 意义可以 总结为 以下 四点 ： ａ ． 用在连谓结构 的前项 ，询
问原 因 ； ｂ ． 用在连谓结构后项 ，询问 目 的或原 因 ； ｃ ． 可单独使用 ， 询 问原 因或 目 的 ； ｄ ． 可用于主
语之前询问原 因 。
２ ． ２“做么 ”的实用 与虚用
马来西亚华语 “做么 ”的主要疑问成分是疑 问代 词 “ 么 ” ， 而动词 “做 ” 的基本意义是 “干 ，进
行工作或活动 ” （ 《新华词典 》 ） 。 如上文所述 ， ”做么 ” 的主要语法意义是询 问原 因或 目 的 ，整体
意义既有 比较实的用法 ， 也有 比较虚的用法 ，这一节我们结合具体用例来分析二者与其语法意
义之间 的关系 。
首先来看“做”的动词意义 比较实在的用法 。
（ １ ０ ）老 师 ！ 你做 么 ！ （ 《 快 乐 ＷＡＬＡＵ２ ００ 招 》 ， 第 ５ 页 ）
（ １ １ ） 都 做 完 了 ！ 呆在 里 面 ， 都 不 懂 做 么 ！ （ 《 减 轻考试压 力 的 ２ ００ 个够 力 秘诀 》 ， 第 ４８ 页 ）
（ １２ ） 做 么 你 ？ （ 《 快乐 ＷＡＬＡＵ２ ０ ０ 招 》 ， 第 ４ ５ 页 ）
以上例句 中 的 “做么 ”都有具体的意义 ， 即 “ 干什么 、做什么 ” ，都可 以 被 “干嘛 ” “做什么 ”替
代 ，询 问具体在进行 的事情 。 例 （ １ ０ ） 中 “做么 ” 充当 主要谓语成分 ， 例 （ １ １ ） 中 “做么 ”充当 动词
“懂 ”的宾语 ，例 （ １ ２ ） 中 “做么 ”置于动作实施者 “你 ” 的前面 ，形成倒装结构 。 这些句子 中 的 “做
么 ”都不表原 因 ， 而与表 目 的 比较接近 。
其次再来看“做”的动词意义比较虚灵的用法 。
（ １３ ） 你 做 么 在这 里 ？ （ 《 大 日 子 》 ）
（ １ ４ ） 做 么 这 样 ？ （ 《 大 日 子 》 ）
（ １ ５ ） 做 么 学校做 的 事越 来越 无 聊 ？ （ 《减 轻 考试压 力 的 ２ ００ 个 够 力 秘 诀 》 ， 第 ４７ 页 ）
（ １６ ） 做 么 开 我 的 书 包 ？ （ 《 疯 狂校 园 ３ 》 ， 第 ４ １ 页 ）
这些句子 中 的 “做么 ”意义都比较虚 灵 ，都可 以被“ 为什么 ”替换 ， 询 问原因 。 它 出 现的句法
２０ １ ６ 年第 ２ 期． ８ ３？
位置多样 ，可以放在主语与谓语之间 （例 （ １ ３ ） ） ，也可 以放在句首 ，主语之前 （例 （ １５） ） ，或者直接
放在谓语之前 （例 （ １ ４ ） （ １ ６ ） ） 。 “做么 ”之后的成分类别很多 ， 可 以是代词 （例 （ １ ４ ） ） ，也可 以是动
宾结构 （例 （ １ ６ ） ）或者其他动 词性结构 。 我们在语料中还发现“做么 ”与 “鬼 ”结合形成一个比较
固定的表达结构 “做么鬼 ” ，这似乎是受到粤方言 “做乜鬼 ”的影 响而产生的一个表达方式 ，其意
义可 以是 比较实 的 （例 （ １ ７ ） ） ，也可 以是 比较虚的 （例 （ １ ８ ） ） 。
（ １ ７ ） 喂 ！ 你在 做 么 鬼 ！ ！ （ 《减 轻考 试压 力 的 ２ ００ 个 够 力 秘诀 》 ， 第 ９ 页 ）
（ １ ８ ） 都 不 知道 做 么 鬼 ？ （ 《疯 狂校 园 ３ 》 ， 第 ４９ 页 ）
综合以上的情况来看 ， “做么 ”在句子中询问原 因 时通常意义 比较虚 ， 动词 “做 ”基本失去 了
原本的动词义 。 而且在我们 的语料库 中 ， “做么 ”虚用 的例子 占多数 ，实用的例子仅 占少数 。
２ ． ３“做么 ”与 “做什么 ” “ 为什么 ”的用法 比较
根据以 上的分析 ， 马 来西亚华语 中 的 “做么 ”与 普通话中 的 “做什么 ” “为什么 ”在用法和 意
义上同 中有异 。 表一梳理 了 三者之间 的关系 和异同 。
表一“做 么 、做什么 、为 什么 ”之 比较
单 用
询问 原因询问 目 的动词 之前动词之后 主语之前
原 因目 的
做么＋＋＋＋＋＋＋
做什么＋＋＋＋—＋—
为 什么＋－＋—＋—＋
“做么 ”与 “为什么 ” 的主要区别在于后者通常不能询 问 目 的 ，而且在正常 的语序 中不 出 现
在主要动词之后 ，单用时主要表原因 ，而不能询 问 目 的 ；二者的相同点在于它们都能用在动词
和主语之前询问原因 ，单用时或者与 语气词连用时也可询问 原 因 。 “做么 ”与 “做什么 ”的相似
度较高 ，它们既可 以 询问原因 ，也可以询 问 目 的 ，而且都能用在主要动词 的前后 ，单用时都可表
目 的 ；它们的 区别在于 “做什么 ”单用时通常不询 问原 因 ，而且通常不 出 现在主语之前 （朱德熙
１ ９ ８２ ， 吕叔湘 、 江蓝生 １ ９ ８ ５ ） 。
三 “做么 ”的来源
“ 做么 ”是马来西亚华语表示疑问的用语 ， 未见于普通话和新加坡华语 。 那么 ， 这个说法的
来源是什么 ？ 它是如 何形成 的 呢 ？ 我们基于语料库 的例 句 和方 言 的材料来做 一下推论 和
分析 。
３ ． １“做么 ”与 “做什么 ”
普通话里最接近“做么 ” 的表达形式为“做什么 ” ， 上文 已经将它们进行了 比较 ，二者都可询
问 目 的或原因 ，在某些情况下可以互相替换 。 而且我们在语料库 中也发现 了二者替换的用法 ：
（ １ ９ ） 我偷你 的 咖 啡 豆 来 做 么 ？
（ ２ ０ ） 我偷 你 的 咖 啡 豆 来做什 么 ？
同一个说话人在表达同样的 内容时 ，前后使用 了 不 同 的 疑问形式 ，他先用 了 “做么 ” ， 然后
又 使用 了 “做什么 ” ， 二者在语义和表达效果上没有太大 的 区别 。 从形式上来看 ， “做么 ”是 “做
什么 ” 的缩略形式 。 我们在语料库 中一共发现 了６ 例 “做什么 ” ， 与 ８０ 例 “做么 ”相 比 ，显然属 于
？８ ４？汉语学报
少数 。 这说明 “做什么 ”在马来西亚华语 口语 中并不常见 ，而“做么 ”是主流用法 Ｄ
“做什么 ” （ “作什么 ”“作什摩 ” “作甚么 ”等 ） 询问 目 的的用法很早 以 前就 出 现 了 ，南唐时的
《祖堂集 》中 就有用例 ， “何不 问 自 家意 旨 ， 问 他意 旨 作什摩 ” （ 转 引 自 吕 叔湘 、 江蓝 生 １ ９ ８ ５ ：
１ ３ ８ ） 。 而且在宋元时期 “做什么 ”常常说成 “ 则甚 、则 么 ” ，位于主要动词之后 问 目 的 ，例如 《 西厢
记 》中 “烦恼则 么耶 ，唐三藏 ？ ” （转 引 自 吕叔湘 、江蓝生 １ ９ ８ ５ ： １ ４０ ） 。 可 见 ， “ 做什 么 ”双音化在 中
古时期就已经 出 现 了 。 下面我们进一步对 比方言 中 的类似结构 ， 以推导马 来西亚华语 中 “做
么 ”的形成过程 。
３ ．２ 方言 中 的类似结构
３ ． ２ ． １ 北方方言
“做么 ”是双音节结构 ，在表达上具有简洁 、直接 的特点 ， 如前文所示 ， 第二个音节 读为 去
声 ，形成去声连读的结构 。 普通话 和某些北方方言 中有一个类似 的结 构 ， 即 “干嘛 ” （ 干吗 、 干
麻 ） ， “嘛 ”读为 阳平 ，可 以放在主要动词之前或之后询问原因或者 目 的 ， 例 如 ：
（ ２ １ ） 你干 嘛打 他 ？
（ ２ ２ ） 你来 这 里 干 嘛 ？
赵元任 （ ２ ００ １ ： ２ ８９ ）在 《北京 口语语法 》 中提到 “干麻 ”可 以做连动 式的第一部分 ，等于 “为什
么 ” ， 而且“在某些方言里 （如 天津 ） ， ‘麻 ’是 ‘什么 ’ 的缩略形式 ” 。 而它 出 现在动词之后时与 “做
什 么 ”意思相 同 （ 吕叔湘 、江蓝生 １ ９ ８ ５ ： １４０ ） 。
山 东泰安方言 中也有一个相似 的结构 ， 即 “干么 ” ， “ 么 ”为 阳平 ， 同样可 以询 问原 因或 目 的 ，
例 如 ：
（ ２ ３ ） 你 干 么 打他 ？
（ ２４ ） 你 想 干 么 ？
很显然 ，这里的 “ 么 ”是 “什么 ” 的省 略 。 在泰安方言 中 ， “ 么 ”甚至可 以独立 成词 ， 与不 同 的
成分搭配 ，例如 ：
（ ２５ ） 这 是 么 啊 ？ （ 这是 什 么 东 西啊 ？ ）
（ ２ ６ ）好 么 ／孬 么 （ 好 东 西 ／ 不 好 的 东 西 ）
“干麻 ”是比较近期 出 现的表达方式 ， 动词 “ 干 ”与 “做 ”基本是同义字 。 而“麻 ”和 “么 ”则是
疑问代词“什么 ”从 中 古时期 的 “甚物 ” “是物 ” 到方言 中发展的 结果 （ 吕 叔湘 、江蓝生 １ ９ ８ ５ ） 。 南
方诸方言中则发展 为 “乜嘢 ”等 ，但是主要动词仍然是 “做 ” 。 北方方言形成 的 “ 干嘛 ”在 口语 中
大量使用 ， 双音化的结构 比 “做什么 ”更 加简洁 。 如 果说 “双音化 ”是推动 “做什 么 ”演 变为 “ 干
嘛” 的动力 ，那么马来西亚华语中 的 “做么 ”似乎就 比较容易 解释 了 。 不过如 前文所述 ， 马来西
亚跟新加坡一样 ，从一开始就缺乏华语 口语的基础 ， 马来西亚华语 的发展必须审视它所处的语
言环境 ，尤其是汉语方言环境 。
３ ． ２ ． ２ 南方方言
马 来西亚的主要方言都来 自 汉语南方方言 ，其 中 闽 、 粤 、 客是三大方言 ，早期闽 方言 （尤其
是闽南方言 ） 的影响很大 ， 近期粤方言的势力 则越来越大 。 这三大方言 中都有与 “做么 ”类似的
结构 （表二 ） 。 这些结构的 主要动词 相 同 ，都是 “做 ” ，音节数量也相 同 ，都是双音节或三音节 ，语
义与 “做么 ”也很接近 ，都可 问原因或 目 的 。 陈 晓锦 （ ２ ００ ３ ）在调查 马来西亚的方言时也记录 了
它们 的疑问代词 ，我们发现以 “做 ”构成的疑问成分在闽 、粤 、客方言 中呈规律的 分布 。
２ ０ １ ６ 年第 ２期？８５ ■
表二 粤 、客 、 闽方言 中与 “做么 ”类似的疑问 成分
粤方言 （广 东话 ） 客方言 （ 客家话 ） 闽南方言 （福建话 ）潮州话
问 事物的 疑 问代词乜嘢脉 介什物乜个
做也 做介 做物 做呢冋 目 的 、原因 的疑 问结构 ，１ ，？？做乜嘢做脉介做 什物做 呢物
做乜 唔 畀 个 女 去 你做脉 介 唔 听 大 做呢你 昨暝无来 ？
例 句留 学 ？ （干嘛不让 人话 ？ （你为 什么＆＿＇（ 你 昨 晚 为 什 么你 （正 ） 在做什么 ？女儿去 留学 ？ ）不听大人话 ？ ） 没来 ？ ）
（资料来源 ： 部分根据陈晓锦 （ ２ ００ ３ ）整理 而来 ）
这些汉语方言中询问 目 的和原因 的结构都 由 “做 ”和 问事物 的 疑问代词构成 ，排列十分整
齐 。 而且双音的疑 问代词都有缩略的形式 ，其 中 闽南方言的说法较古 ， “什物 ”的 “什 ” 由 “是 ”演
变而来 ，而 “物 ” 中古时期的读音为 ［ｍ ｕａｔ ］ ， 到 了 唐宋之际元音发生了 变化 ，读为 ［ｍｕ ａ］ ，与 “麽
（么 ） ”同音 （ 吕 叔湘 、江蓝生 １ ９ ８５ ： １ ３０ ） 。 马来西亚的福建话 （ 闽南方言 ）早期在马六 甲 、 槟城 的
影响颇大 ，人 口数量也最多 ， 因此其在马来西亚华语形成的过程 中 有可能产生 了较大的影响 。
询问原因 和 目 的 的 “做物 ”在语音上与 “做么 ”有对应的关系 ， 因 此 “做么 ”受闽南方言影响 的可
能性很高 。 但是另 一方面 ２０ 世纪开始粤方言在吉隆坡一带的影响力 扩大 ，这正是马来西亚华
语开始形成的时期 。 就 目 前 的情况来看 ， 马 来西亚华语吸收 了 不少粤方言 的词 汇 （汪惠迪
２ ００ ９ ） ， 马 来西亚华语 口语 中的一些语法结构 ， 例如 “我走先 ” ， 也源 自 粤方言 ， 粤方言 中 的句尾
语气词也进入 了华语 （刘信汶 ２ ０ １ ２ ） 。 粤方言 中 的 “乜 ”为 “乜嘢”的缩略形式 ，而 “乜 ”为人声字
［ｍｍ ］ ，读音与 口语中 “做么 ”的 “ 么 ” 比较接近 。 因此 ， 也不能排除 “做么 ”是受到 粤方言 “做乜 ”
影响而产生的 。 闽南方言和粤方言都可能是影响 “做么 ”产生 的源头 ， 关键点 是确定马 来西亚
华语中 “做么 ”产生 的时 间 ，而 目前还缺乏这方面 的资料 ，尤其是 口语资料 。
３ ． ３“做么 ”与 “ 怎么 ”
值得注意的是 ， “做么 ”并不是一个新词 ， 它早在南唐时就 已 经大量使用 ， 《祖堂集 》 中便有
很多用例 （转引 自 吕 叔湘 、 江蓝生 １ ９ ８ ５ ，下 同 ） ：
（ ２ ７ ） 僧 便 问 ： “作摩 是 文殊 剑 ？ ” （ 《 祖 堂 集 》卷 １ １ ， 第 ２ １ ５ 页 ）
（ ２ ８ ） 是你 诸 人 患 颠那作 摩 ？ （ 《祖 堂 集 》卷 １６ ， 第 ３ １０ 页 ）
吕叔湘 、江蓝生 （ １ ９ ８５ ： ３ ０９ ）认为 “作麽 （作么 ） ”或 “作摩 （作么 ） ” 中 的 “麽 ／摩 （ 么 ） ”就是 “什
麼 （什么 ） ”的 “麼 （ 么 ） ” 。 “作么 ”和 “作什么 ”在宋代 《 景德传灯录 》中交叉使用 ：
（ ２ ９ ） 大 悲菩 萨 用 如许 多 手 眼 作什 么 ？ （ 《 景 德传 灯录 》卷 ８ ， 第 ７ 页 ）
（ ３０ ） 大 悲 用 千手 眼 作 么 ？ （ 《 景德 传灯 录 》卷 ７ ， 第 ４ 页 ）
由 此 ， 吕叔湘和 江蓝生认为 “怎 么原来就是作么 ， 作么就是作 什么 ” （第 ３ １ ０ 页 ） ， 因此 “ 怎
么 ”的一部分用法 （询问原 因和 目 的 ） 与 “作什么 ”相 同 。 值得注意的是 ， “怎么 ”用在动词前时有
两个位置 ，它可 以 出 现在主语之后 ，也可 以在主语之前 。
（ ３ １ ） 你 怎 么 大 雨 里 跑 了 来 ？ （ 《 红 楼梦 》第 ３０ 回 ， 第 １ ４ 页 ）
（ ３ ２ ）怪 咧 ， 怎 么 他 又 出 来 了 ？ （ 《 儿女 英雄传 》第 ６ 回 ， 第 １ ４ 页 ）
以上两句 中 的 “怎 么 ”都是询 问原因 ，其用法与 马来西亚华语中 的 “做么 ”相 同 ， 尤其是都可
以 出 现在主语之前 。 那么 ， “做么 ”有没有可能是历史上的 “作摩 ”的复现呢 ？ 我们认为 ， 马来西
？８ ６？汉语学 报
亚华语 中的 “做么 ”应该更可能是仿造闽粤方言 中的 同质结构 而产生 的 ， 闽 方言中的 “做物 ”是
一个比较古的表达方式 ，而早期 闽南方言的说法是 “做乜 ” （ 李如 龙 ２ ０ ０ ７ ） ， 在长期深 人的语言
（方言 ）接触下 ， “ 做么 ”得 以产生 ，而且几乎与历史上曾 经存在 的 “作摩 ”同形 。
四 从“做么 ”看马来西亚华 语的语法规范 问题
上文分析了 “做么 ”的用法以及来源 ， 比较明确 的结论是 “ 做么 ”的 用法不完全等同 于普通
话中的 “做什么 ” 。 它除 了可 以做连谓结构的前项外 ，还可 以 后置 ， 也可 以 出现在 主语 的前面 ，
有时可 以单独使用 。 另 外 ，它 的读音形式 已经 比较 固定 ， 表达效果简 洁 ，使用率很髙 。 那么 ，它
是否能为规范 的马来西亚华语所接受 呢 ？
陆俭明等 （ ２ ０ ０２ ： １ ３ ０？ １ ３ ２ ）在谈到新加坡华语 的规范 时 ， 提 出两条原 则 ： （ １ ）普遍性原则 ，
即某一成 分是否为言语社区 的成员所普遍接受 ，如果是 ，则可考虑 吸收 ，否则不可 吸 收 ４ ２ ） 系
统性原则 ， 即某个成分如果 吸收 到华语会不会破坏华语的 系 统性 ， 如果是 ， 则不吸 收 ， 如果不
是 ，而且具有一定的普遍性 ，那么就可以 吸 收 。 二者之 中 ， “普遍性是首要的 ， 系统性最终要服
从于普遍性 ” （第 １ ３ ２ 页 ） 。 若 以这两条原则来审视 “ 做么 ” ，那 么它既符合普遍性原则 ，也符合
系统性原则 。 首先 ，这个表达形式在马来西亚 的使用比较普遍 ，虽然我们所使用的 口语语料库
规模不大 ，但是 “做么 ” 出现了８０ 次 ，远远超过 了 “做什么 ” 。 这说明 ， 马 来西亚华语 口语更接受
“做么 ”的说法 。 这是我们所掌握的语言事实 ，而语言规范的工作应该立足于语言事实 （邱克威
２ ０ １ ２ ） 。 其次 ， “做么 ”的结构与普通话 和汉语方言 中 的表达形式类似 ，并未打破系统性 的要求 ，
符合汉语表达形式 的结构 ， 因此也符合系统性 的要求 。 基于 以上两点 ， 我们认为 “做么 ”可 以为
马来西亚华语所接受 ， 可 以作为 “做什么 ”的变异形式 。
我们赞同陆俭 明 （ ２ ００ ２ ） 的观点 ， 以普遍性和 系统性作为规范的 标准 。 因此 ，诸如 “做么 ”这
一类的语法结构 ， 只要为马来西亚华语社区 的成员所接受 ，并且 不违反汉语结构 的 系统性 ，就
可考虑纳入马来西亚华语语 法的体 系 。 马 来西亚华语处于 马 来语和英语 两种外语及汉语的
闽 、粵 、 客等三种方言 的 “包 围 ”之中 ，其词汇 、语法 、语音 、 语用等必定呈现与其他地区华语不同
的特点 （王晓梅 ２ ０ １ ２ ） 。
五 结 语
本文基于马来西亚华语小型 口语语料库 ，考察了 “做么 ”的分布与语法意义 ，并探讨了其来
源 。 虽然 “做么 ”的用 法与 “做什么 ”不完全相 同 ， 但是 “做么 ”很可能是从 “做什 么 ”省略而来 ，其
双音节的结构形式有可能是模仿闽粤方言而来 。 “做 ” 的动词意义可 实可虚 ， 与 “ 么 ”形成一个
固化结构 ，非常有表现力 。
马来西亚华语语法的研究 尚 处于起步阶段 ，对于语言事实的描 写非常重要 。 新马 华语 同
时处于多种语言 、 多种汉语方言的影响 之下 ，应该研究新马华语 因语言接触带来的 语言变异 ，
而这类研究也许会走在 中 国学者的 前面 。 马 来西亚华语中还有许多语法现象 尚 未分析 ， 本文
希望抛砖引玉 ，引 起海外华语研究者 的 注意 ，推进海外华语语法的研究 。
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